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PROTOKOL IZ 2003. GODINE UZ ME\UNARODNU
KONVENC IJU O OSNIVANJU ME\UNARODNOG FONDA
ZA NAKNADU [TETE ZBOG ONE^I[]ENJA ULJEM IZ 1992.
GODINE (DOPUNSKI FOND)
Komentarske bilje{ke
Poseban me|unarodni sustav gra|anske odgovornosti za one~i{}enje mora uljem
reguliran je odredbama Me|unarodne konvencije o gra|anskoj odgovornosti za {tetu
zbog one~i{}enja mora uljem iz 1992. godine (Konvencija o odgovornosti iz 1992.
godine) i Me|unarodne konvencije o osnivanu Me|unarodnog fonda za naknadu
{tete zbog one~i{}enja uljem iz 1992. godine (Konvencija o Fondu iz 1992. godine).
Navedeni sustav stupio je na snagu u svibnju 1996. godine i prihva}en je u 107
dr`ava.
Konvencija o odgovornosti iz 1992. predvi|a objektivnu odgovornost brodovla-
snika, koja je ograni~ena po toni broda i doga|aju, s time da ne mo`e prije}i ukupan
iznos od 89 mil. SDR-a (133 mil. $). Uvodi se obvezno osiguranje odgovornosti vla-
snika tankere do propisane granice odgovornosti i mogu}nost izravne tu`be prema
osiguratelju.
Uz primarnu odgovornost brodovlasnika, predvi|a dopunska financijska odgo-
vornost vlasnika tereta.
Konvencijom o Fondu iz 1992. godine osniva se posebna organizacija pod nazi-
vom Me|unarodni fond za naknadu {tete zbog one~i{}enja uljem (Fond).
Zadatak je Fonda da nadoknadi {tetu, odnosno nadopuni naknadu {tete `rtvama
one~i{}enja kada prema Konvenciji o odgovornosti ne mogu posti}i posti}i potpunu
naknadu.
Potrebna financijska sredstva Fond prikuplja iz doprinosa koju glede pojedine
dr`ave stranke upla}uje svaka osoba koja u tijeku kalendarske godini zaprimi vi{e od
150.000 tona ulja koje podlije`e doprinosu (sirova nafta i lo` ulje), a dopremljena je
morskim putem do luke ili prihvatnih ure|aja na teritoriju dr`ave stranke.
Ukupna svota naknade {tete koju Fond ispla}uje jest 203 mil. SDR (301 mil.$).
Republika Hrvatska pristupila je novom sustavu odgovornosti. Konvencija o od-
govornosti iz 1992. godine i Konvencija o Fondu iz 1992. godine za Republiku
Hrvatsku stupile su na snagu 12. sije~nja 12999. godine. (Narodne novine-Me|una-
rodni ugovori, br. 2/1997).
Dio Pomorskog zakonika (Narodne novine, br.181/04) koji se odnosi na izvanu-
govornu odgovornost za one~i{}enje mora uljem uskla|en je s prihva}eni sustavom
odgovornosti iz 1992.
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Samo nekoliko godina po stupanju na snagu navedenih konvencija nove tankerske
nezgode (Erika 1999, Prestige 2002) pokazale su da rizik one~i{}enja prema{uje ok-
vire utvr|enog sustava odgovornosti i naknade.
To se prvenstveno odnosi na pitanje visine odgovornosti, a potom i na druga pita-
nja u svezi s njegovom djelotvornom primjenom.
U nastojanjima da se osigura postizanje odgovaraju}e naknade u slu~ajevima veli-
kih ekolo{kih katastrofa, posebna radna grupa Fonda izradila je Nacrt protokola o do-
puni Konvencije o Fondu iz 1992. godine koji je i usvojen na Diplomatskoj konferen-
ciji odr`anoj u Londonu 2003. godine.
Dodatna naknada pla}ala se bi se samo u dr`avama strankama Konvencije o Fon-
du iz 1992. koje su ratificirale spomenuti Protokol o Dopunskom fondu. Doprinose bi
pla}ali uvoznici ulja u odnosnim dr`avama po uzoru na Fond iz 1992. godine {to
zna~i osobe koje u tijeku kalendarske godine uvezu vi{e od 150.000 tona sirove nafte
i lo` ulja.
Maksimalan iznos odgovornosti po doga|aju prema Protokolu iz 2003. iznosi 750
mil. SDR (1115 mil. $).
Protokol iz 2003. godine o osnivanju Dopunskog fonda stupio je na snagu u
o`ujku 2005.
Prema podacima Me|unarodnog Fonda iz travnja 2005. Protokol je ratificiralo
devet dr`ava (Danska, Norve{ka, Finska, Francuska, Irska, Japan, Njema~ka, [pa-
njolska, Portugal) s ukupnom koli~inom ulja od preko 450 milijuna tona ulja koje po-
dlije`u doprinosu.
Glede stajali{ta na{e dr`ave prema navedenom Protokolu o osnivanju Dodatnog
fonda, mi{ljenja sam da ga treba prihvatiti.
S obzirom na to da se konvencijski sustav obe{te}enja primjenjuje prema mjestu
nastanka {tete od one~i{}enja, u slu~aju eventualnog one~i{}enja u Jadranu, odnosno
na podru~ju Republike Hrvatske, u njezinu je interesu da iznosi odgovornosti budu
{to ve}i.
Napominjem da prihva}anjem navedenog Protokola iz 2003. godine u slu~aju
primjene konvencijskog sustava odgovornosti i naknade za slu~aj one~i{}enja mora
uljem osiguravamo mogu}nost naknade {tete do 750 mil. SDR-a (1 115 mil.).
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